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Dos nuevas especies de <<Throscus>> paleárticos comuni- 
cados por el Naturhistorisches Museum (Viena), y nueva 
descripción , de <<T. orientalis>> Bonvouloir, con comen- 
tarios acerca de su validez específica 
POR 
THROSCUS ORIENTALIS Bonvouloir, Mon. Throsc. 1859, 20, 28, t. 
I ,  f. 20. 
Esta especie ha sido establecida sobre un ejemplar Único (proba- 
blemente $?), procedente de Turquia meridional (Tarsus, ex Chevrolat), 
y su autor la avecina y compara a obtusus de la que s610 la separa 
por detalles cuantitativos casi insignificantes, sobre todo teniendo en 
cuenta el relativo amplio margen de variabilidad de la especie de Cur- 
tis. Posteriormente nunca ha sido bien interpretada, incluso por Reitter, 
que al final la admite a titulo de simple ctvariedadn de obtusus (Wien. 
Ent. Zeit, 1921). Por otro lado, todos 10s materiales que he visto de- 
terminados hasta ahora como orientalis son pequeños individuos de 
elateroides más o menos atipicos, casi siempre dd, perfectamente iden- 
tificables mediante la genitalia. 
Así pues, orientalis 'es una especie válida, en cierto modo inter- 
media entre elateroides y obtusus, bien diferenciada de entrambas por 
el Órgano copulador (Fig. 4). Hay además un carácter sexual secundari0 
negativo que la separa perfectamente de su más próximo congénere : 
en 10s individua d d bien conservados de obtusus existe un corto y breve 
pincelito de pelos densos oblicuamente dirigidos hacia abajo cerca de 
la mediación del borde lateral de 10s élitros, detalle que parece haber 
escapado a 10s autores, si bien Reitter se ha fijado )que ciertos d d d e  
otras especies rnás o menos próximas (atticus, caucasicus y $enicillus) 
poseen algo semejante pero mucho más desarrollado. 
1Es probable que orientalis sustituya ya parcial y progresivamente, 
o quizás totalmente, a obtusus en Oriente Medio. Al menos puedo decir 
que, entre 10s muchos millares de sujetos de todas procedencias que 
han pasado por mis manos, nunca he visto n i n d n  verdadero obtusus 
asiático, por 10 que todas las citas de dicho origen deben mantenerse en 
reserva hasta verificación por la genitalia. 
Como quiera que la descripción original, Única que se ha redactado 
hasta nuestros dias de esta enigmática especie, es rnás que insuficiente 
y anticuada, me parece útil redactar una nueva que ayude a recono- 
cerla. 
Nueva descripción : 
Cuerpo oval-alargado, tan atenuado por delante como por detrás, 
de un castaño-rojizo uniforme poc0 brillante, revestido de pilosidad 
blanco-grisácea. I,ong. : I,75 mm. Fig. I. 
Cabeza bien visible por encima, continuando la curvatura proto- 
rácica; frente convexa, transversa entre 10s ojos, desprovista de qui- 
lias longitudinales; su escultura fina, densa, no  rugosa. Ojos no pro- 
ininentes, divididos por una estrecha y profunda incisión que alcanza 
10s de su diámetro. Antenas normales; 6 :  primer artejo de la maza 
un poc0 rnás largo que ancho, 2.' transverso, casi 2 veces rnás ancho 
que largo, 3." subtriangular, de la longitud del primero. 
Pronoto I 3/4, veces rnás ancho que largo, continuando la curvatura 
de 10s Clitros; borde anterior ligeramente bisinuado; costados muy 
breve y ligeramente paralelos en la base, moderada y subrectilinea- 
inente atenuados hacia adelante, algo incurvados ya cerca de 10s án- 
gulos anteriores, sin angulosidades en ninguna parte; quillitas pre- 
Fig. I. Silueta de Throscus orientalis Bonv. (d) ; fig. 2, silueta de Throscus 
perverszts nov. sp. (3) ; fig. 3, silueta de Throscus hauseri nov. sp. (d). 
marginales de 10s costados breves, incipientes; quillas látero-marginales 
borradas en la anterior; disco poc0 convexo, regular, apenas de- 
primido en las áreas angulares posteriores, con las impresiones medianas 
de la base poc0 distintas; escotaduras basales pronunciadas; ángulos 
posteriores rebasando ligeramente el nivel del vértice escutelar. Escul- 
tura doble : puntos principales simples, menudos, profundos, bastante 
apretados - interespacios un poc0 menos amplios que 10s mismos-, 
homog6neos por todo el disco; puntos secundarios extremadamente 
finos, poco densos. 
Escudete ojival, tan largo como ancho. 
Elitros I veces rnás largos que anchos (I), arqueados en 10s cos- 
tados, con la máxima dilatación un poc0 antes de la Vlz,  apenas obli- 
I. Las m~dldas  proporclonales las he calculado %empre con el auxllto de un micrbmetro. 
Por estc slstcrna, contra 10 que dlce Reltter en su clare de especles paleárticas, he comprobado 
que cn ninguna de las especies que clta llegan 10s Clitros a alcanzar el doble de longitud 
quc su a11c1111ra en conjunt0 
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cuamente atenuados en el ápice, sin angulosidades posthumerales, iner- 
mes en 10s bordes látero-posteriores, sin denticulo sutural. Disco es- 
triado : estrias finas, poc0 profundas, enteras, con 10s puntos ovales, 
pequeños, no crenulándolas; interestrias planas, subiguales, con la 
puntuación bi y aun triseriada al principio, apenas mayor que la de 
las estrias, ovalada y simple, sobre un fondo espaciadamente micro- 
puntuado. Pilosidad de 10s puntos principales bastante bien alineada, 
destacada; la de la puntuación secundaria mitad más corta, tendida, 
tan densa que casi vela el fondo a cierta luz; borde lateral de 10s élitros 
con pelitos cortos y normales en 10s 3 3. 
Fig. 4. Edeago de Throrcats orientalis Bonv. (vista dorsal) ; fig. 5, edeago de 
Throscus perversz~s nov. sp. (vista dorsal) ; fig. 6, edeagus de Throscz~s k a t ~ s ~ r i  
nov. sp. (vista dorsal). 
Edeago (Fig. 4) de forma esbelta, 8 veces más largo que ancho en 
medio; parámeros cortos, de ' / a  de la longitud total, estrechos, sim- 
plemente acuminados hacia la extremidad, ligeramente sobrepasados 
por el ló%,lsalo medio; éste uin poc0 más ancho que 10s parámeros y si- 
nuoso, antenuado en larga punta en el '/s distal; quetotaxia integrada 
por un par de largas sedas en la parte humeral del lóbulo basal, m&s 
una serie de cortisimos pelitos discales en la cara dorsal de 10s par&- 
meros. 
He estudiado ejemplares de 10s Mts. Hisar, Boch., Tadyikstáii, 
U.R.S.S. (F. Hauser coll., in Naturhistorisches Museurn, Wien), una 
larga serie del Kandahar (950 m. s/m), S. Afghanistán (Hungarian 
Natural History Museum), y diversos materiales de Persia y Turquia. 
Cuerpo subovalado, alargado, más atenuado por delante que por 
detrás, uniformemente pardo-rojizo casi testáceo, poc0 brillante, reves- 
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tido de una pilosidad blanco-grisácea muy corta y bastante densa. 
Longitud : 2 mm. Fig., 2. 
Cabeza bien visible por encima; frente saliente, convexa en medio, 
transversa entre 10s ojos, desprovista de quillas longitudinales; su 
escultura fina, densa, no rugosa. Ojos un poc0 prominentes vistos por 
encima, divididos por una estrecha y profunda incisión que alcanza 
10s ' 14  de su diámetro. Antenas normales; d : primer artejo de la maza 
un poc0 más largo que ancho; 2.' transverso, I 'I2 veces más ancho 
que largo, 3.' subtriangular, de la longitud del primero. 
  pro noto cerca de 2 veces tan ancho como largo, fuerte y sinuosa- 
lnente estrechado hacia adelante en 10s 3/a  anteriores de 10s costados, 
sobrepasando la anchura de 10s élitros y redondeado-atenuado en el '14 
posterior de 10s mismos; borde anterior muy ligeramente bisinuado; 
sin angulosidades en 10s costados, con las quillitas premarginales bre- 
ves, poc0 aparentes; quillas látero-marginales borradas en el '13 ante- 
rior; disco moderadamente convexo, regular, nada deprimido en las 
áreas angulares posteriores, con las impresiones medianas de la base 
bastante distintas; ángulos posteriores solo alcanzando el nivel del 
vQtice escutelar; escotaduras basales pronunciadas. Escultura doMe : 
puntos principales simples, muy finos, poc0 profundos, poco apretados 
- interespacios un poco más amplios que 10s mismos -, homogéneos 
por todo el disco; puntos secundarios extremadamente finos y bastan- 
te densos. 
Bscudete ojival, un poc0 más largo que ancho. 
[Elitros cerca de 2 veces tan largos como anchos, arqueados en 10s 
costados, con la máxima dilatación un poc0 antes de la 'I2, oblicua y 
brevemente atenuados en el ápice, sin angulosidades posthumerales, 
inermes en 10s bordes látero-posteriores, sin denticulo sutural. Disco 
estriado : estrias finas, poc0 profundas, enteras, con 10s puntos ovales, 
pequeiíos, distanciados, no crenulándolas; interestrias planas, subi- 
guales, con la puntuación bi y aun triseriada al pri,ncipio, apenas mayor 
que la de las estrias, ovalada y simple, sobre un fondo bastante densa- 
niente micropuntuado. Pilosidad de 10s puntos principales bastante 
bieii alineada, tendida, poc0 destacada; la de la puntuación secundaria 
muy corta, tendida, tan densa que casi vela el fondo a cierta l uz ,d  d 
con una orla marginal de largos pelos ciliados en 10s 3 / 4  posteriores 
de 10s costados, ciliación que va disminuyendo de longitud hacia el 
ápice. 
Edeago (Fig., 5) relativamente corto y sinuoso, 6 veces tan largo 
como ancho; parámeros aproximadamente de 'I3 de la longitud total 
del Órgano, estrechos, sinuosamente acuminados, bastante sobrepasa- 
dos por el lóbulo medio; éste un poc0 rnás ancho en medio que 10s pará- 
meros, muy atenuado en 10s anteriores en larga punta; quetotaxia 
integrada por un par de largas sedas en la parte humeral del lóbulo 
basal, más un fleco de cortos pelos a 10 largo del borde extern0 de 10s 
parámeros. 
Localidad típica : Tedjen, Transcaspio (F. Hauser coll.) ; I ~3 
(holotypus) Y 7 0 0 .  
Especie aún más próxima de turkestanus Reitt., que la anterior, 
pero netamente separable por la dilatación posterior del pronoto, la 
orla ciliada de 10s &litros en 10s d, y la forma de 10s parámeros del 
edeago. 
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THROSCUS HAUSERI NOV. SP. 
Cuerpo subovalado, alargado, más atenuado por delante que por de- 
trás (más regularmente ovalado en las ??), uniformemente pardo-rojizo, 
poco brillante, revestido de una pilosidad gris-amarillelita corta y 
moderadamente densa. Ipng.  : 2,s mm. Fig., 3. 
Cabeza bien visible por encima; frente fuertemente convexa Y 
saliente, transversa entre 10s ojos, desprovista de quillas longitudinales ; 
su escultura fina, densa, no rugosa. Ojos un poc0 prominentes vistos 
por encima, divididos por una estrecha y profunda incisión que alcanza 
10s 'I4 de su diámetro. Antenas normales ; 3 : primer artejo de la maza 
un poco más largo que ancho, 2." transverso, I 'I2 veces mhs anc110 
que largo, 3." subtriangular, más largo que el primero. 
Pronoto I veces más ancho que largo, fuerte y oblicuamente 
estrechado hacia adelante en linea apenas sinuosa, parelelo en el ' 1 4  
posterior de 10s costados, 'donde solo alcanza la anchura de 10s élitros; 
borde anterior ligeramente avanzado en ángulo muy obtuso; costados 
angulosos cerca de la base, con las (quillitas premarginales cortas y con- 
t i gua~  pero netas; quillas látero-marginales borradas hacia la media- 
ción; disco moderadamente convexo, subaplanado en las áreas angu- 
lares posterio~es, con las impresiones medianas de la base en fosetas 
marcadas plegando un poc0 el interespacio; ángulos posteriores s610 
alcanzando el nivel del vértice escutelar; escotaduras basales muy pro- 
nunciada~. Escultura doble : puntos principales simples, menudos, 
poc0 profundos, espaciados - interespacios rnás amplios que 10s mismos, 
en el centro casi el doble -, bastante homogénea; puntos secundarios 
extraordinariamente finos y bastante densos. 
Escudete ojival, apenas más largo que ancho. 
Elitros I ' 1 6  veces rnás largos que anchos, con la máxima dilata- 
ción al final del primer ' 1 3  de 10s costados; éstos, desde dicho punto 
un poco atenuados hacia la base en linea recta, y hacia atrás, suave- 
mente, en linea apenas arqueada, sin angulosidad en ninguna parte, 
breve y oblícuamente atenuados en el ápice en linea apenas arqueada, 
inermes en 10s bordes látero - posteriores, sin denticulo satural. Disco 
estriado : estrias bien marcadas, enteras, con 10s puntos pequefios, 
ovales, poco distanciados, no crenulándolas; interestrias casi planas, 
iguales, con la puntuación biseriada, un poc0 mayor que la de las 
estrias, simple, muy ovalada, sobre un fondo densamente micropuntua- 
do. Pilosidad de 10s puntos principales larga, reclinada, bastante bien 
alineada; la de la puntuación secundaria mitad niás corta, tendida, 
moderadamente densa; 8 8 provistos de una orla de pelos ciliados niuy 
largos y poc0 densos en 10s 3 / 4  posteriores de 10s costados, ciliación 
que va disminuyendo de longitud hacia el ápice, y además un pilicel 
epipleural de pelos (6 u 8 cerditas) dispuesto en forma transversal 
poc0 después de la mediación. 
Edeago (Fig. 6) bastante alargado, 5 veces más largo que aiiclio en 
medio; parámeros de 'la de la longitud del total del Órgano, estrechos, 
muy sinuosamente acuminados por ambos lados, no sobrepasados por 
el lóbulo medio; éste un poc0 más ancho en medio que 10s parámeros, 
sinuado-acuminada en el '14 anterior; quetotaxia integrada por un par 
de largas sedas en la parte humeral del lóbulo basal, un fleco de cortos 
pelos a 10 largo del borde extern0 de 10s parámeros y una hilera del 
mismo tip0 por el dorso. 
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Localidad típica : Tedjen, Transcaspio (F. Hauser coll.) ; 2 d d 
(un0 de cllos Holotypus) y 7 $0.-Dschebeli, Gr. Balachan (F. Hauser 
coll. 1898) ; 2 9 9 (Paratypus) .-Kuschke, Afgihanistan (F. Hauser coll. 
1896) ; 4 9 9 CParatypus) .-Aschabad, Transcaspio (ex col. Reitter, 
col. Hauser) ; I 9 (Paratypus). 
Dedicada a la memoria de su colector F. Hauser, gran viajero del 
Oriente Medio. 
Especie al parecer próxima de caucasicus Reitt., que no conozco 
al natural. Difiere, según la clave de Reitter, por la presencia en el 
3, además del pincel de pelos epipleural en 10s élitros, por estar éstos 
franjeados de una orla marginal de largos pelos regulares; la puntua- 
ción principal de las interestrias elitrales tampoc0 es uniseriada, la pilo- 
sidad no es amarilla, la puntuación primaria del pronoto no es nada 
densa; tiene de común con caucasicus el pronoto en la base más ancho 
que 10s élitros y el susodicho pincel de pelos del d, detalles reunidos 
que separan netamente ambas especies del resto de sus congéneres 
peleárticos conocidos. 
Entre las especies europeas de Throscus que Reitter incluye en 
su tabla (1921) figuran 4 especies caracterizadas por sus ojos enteros. 
Una de eilas, la única que conozco al natural (brevicollis Bonvouloir), 
debe ser transferida al género Aulonothroscus, siendo la primera espe- 
cie euroasiática comprobada de dicho género y la cuarta peleártica 
(esisten 3 en el norte de Africa). Horn estableció su género a finales del 
siglo pasado y parece incomprensible como a la mayor parte de 10s 
autores ha pasado desapercibido un detalle tan importante y visible 
-si se mira a 10s insectos por debajo- como el que 10 caracteriza. 
